











　カワムラサザナミガイ Lyonsia kawamurai Habe, 1952は，相模湾をタイプ産地として記載されたサザナミ





サザナミガイ属 Lyonsia Turton, 1822
カワムラサザナミガイ Lyonsia kawamurai Habe, 1952　（Fig. 1）
4個体，いずれもドレッジにて採集
産地： 瀬戸内海　安芸灘　水深42.5m　2個体（No. 1: L（殻長）=18.6 mm, H（殻高）=11.4 mm, B（殻幅）
=5.8 mm, No. 2：L=15.6 mm, H=10.5 mm, B=5.3 mm）（生貝），
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　これまでに日本周辺海域からサザナミガイ属（Lyonsia）の種は，カワムラサザナミガイ，サザナミガイ 
Lyonsia ventricosa Gould, 1861，シンテイサザナミガイ L. praetenuis Dunker, 1882の3種が報告されている
（Habe, 1981；Higo et. al, 1999など）（Fig. 2）。
　Habe （1952）は，相模湾より採集された殻長13.1mm，殻高10.2mm の個体をもとにカワムラサザナミガ
イを記載した。タイプ標本に比べ，瀬戸内海から採集された個体は，いずれも殻長に対する殻高の高さが若
Fig. 1.  Lyonsia kawamurai Habe, 1952 collected from the Seto 
Inland Sea.
Fig. 2.  Comparison of the shell forms of the specimens belonging 
to the genus Lyonsia that have been reported from Japanese 
waters.  The ﬁlled-inverted triangle (▼) shows the umbo 
of the shell. (besed on the type specimens illustrated in 
Lishike, 1874, Dunker, 1882, and Habe, 1952.)










歌山県南部沖，水深200m をタイプ産地として記載された Lyonsia tanakai Habe, 1981に対して提唱された和
名であるが，Huber （2010）は，L. tanakai を，L. praetenuis のシノニムとしている。本報告では Huber （2010）




阿部 , 2001）から報告されているにすぎない。これまでに瀬戸内海からの記録はない（稲葉 , 1988など）。
　本種が採集された海域は，安芸津灘の水深約42m と芸予瀬戸の水深約27m の地点で，いずれもドレッジ
による採集である。底質はそれぞれ礫混じりの砂，やや泥がちな砂であった。同時に採集された軟体動物は，
安芸津灘では，アワジチヒロ Volachlamys hirasei （Bavay, 1904），ナミマガシワ Anomia chinensis Philippi, 
1849，スダレモシオ Nipponocrassatella nana （Adams & Reeve, 1850），ホクロガイ Oxyperas bernardi （Pilsbry, 
1904），クチベニデ Corbula venusta Gould, 1861の5種，芸予瀬戸では，シマメノウフネガイ Crepidula onyx G. 
B. Sowerby I, 1824， ア ラ レ ガ イ Nassarius conoidalis （Deshayes, 1832）， マ ル ミ ミ エ ガ イ Didimacar 
tenebrica （Reeve, 1844），ヤマホトトギス Arcuatula japonica （Dunker, 1857），スダレモシオ，ワカミルガイ
Mactrotoma angulifera （Reeve, 1854），ユウシオガイ Moerella rutila （Dunker, 1860），バラフマテ Solen 
roseomaculatus Pilsbry, 1901，クチベニデの9種が記録された。
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←ここからRecord of Lyonsia kawamurai Habe, 1952 collected from the Seto Inland Sea 
(Mollusca, Bivalvia, Lyonsiidae)
Atsuko Kuramochi1), Takashi Kuramochi2), Akiko Koi3, and Takeshi Naganuma3)
2-6-3-504 Ashina, Yokosuka, Kanagawa, 240-0104, Japan
Hayama Shiosai Museum, 2123-1 Isshiki, Hayama, Kanagawa, 240-0111, Japan 
3) Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University 1-4-4 Kagamiyama,  
Higashi-Hiroshima, 739-8528, Japan 
Abstract　　Specimens of Lyonsia kawamurai Habe, 1952 were collected from the Seto Inland Sea.  The 
archived occurrences of this species have been recorded so far in Sagami Bay (type locality), Wakasa Bay, 
and off-Niigata. We hereby report that additional specimens were newly collected from the Seto Inland Sea.
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